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The True Face of Myelodysplastic Syndromes and Related Neoplasms in the Netherlands: 
Studies based on population-based registries
 1.   Voor het bepalen of oudere patiënten met myelodysplastische syndromen al dan niet in 
aanmerking komen voor een bepaald type behandeling moet er eerst adequate prognos-
ticatie plaatsvinden. (dit proefschrift) 
 2.   De uitkomsten van patiënten met zeer zeldzame hematologische maligniteiten, zoals 
chronische myelomonocytaire leukemie, kunnen het beste bestudeerd worden door 
middel van een population-based kankerregistratie. (dit proefschrift) 
 3.  Het verhogen van de studiedeelname bij oudere patiënten met acute myeloïde leukemie 
kan pas worden gerealiseerd wanneer er concreet onderzocht wordt wat de achterliggende 
redenen zijn voor de lage studiedeelname. (dit proefschrift) 
 4.  Het relatief hoge percentage van oudere patiënten met acute myeloïde leukemie die in 
Nederland werd behandeld met alleen ondersteunende zorg kan te maken hebben met de 
terughoudendheid van artsen ten aanzien van intensief behandelen. (dit proefschrift)
 5.  Alle verrichtingen van afgesloten DBC-trajecten met betrekking tot de geleverde zorg 
moeten in de toekomst gekoppeld kunnen worden aan de Nederlandse Kankerregistratie. 
(dit proefschrift)
 6.  Er is nog geen rol weggelegd voor het routinematig screenen van gezonde volwassen op 
(het risico op) hematologische maligniteiten. (Jaiswal S et al. N Engl J Med. 2014; 371:2488-
2498)
 7.  De meerwaarde van een therapeutische interventie wordt uiteindelijk bepaald door de 
statistische methode die is toegepast. (Bernal T et al. Leukemia. 2016. Epub ahead of 
print). 
 8.  Observationele studies moeten geanalyseerd worden als klinische trials en vice versa. 
(Prof. dr. Miguel A. Hernán)
 9.  Het krijgen van kanker is niet uitsluitend toe te schrijven aan ‘pech’. (Wu S et al. Nature. 
2016; 7:529)
 10.  De uitdrukking “Garbage In, Garbage Out” is een goed voorbeeld om clinici en epide-
miologen er op te wijzen dat alleen zinnige informatie opgenomen moet worden in een 
population-based registry .  
 11.  “Destiny sometimes makes one a foreigner in their own country.” (Amitabh Bachchan in 
the movie Desh Premee by Manmohan Desai)
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